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        Penelitian ini bertujuan untuk menguji secara empiris pengaruh kesadaran wajib pajak, sanksi pajak,
dan pelayanan fiskus terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi di KPP Pratama Semarang Candisari. 
        Populasi dalam penelitian ini sebesar 61.316 wajib pajak orang pribadi yang ada di KPP Pratama
Semarang Candisari. Sample yang digunakan dalam penilitian ini adalah 100 responden wajib pajak orang
pribadi. Metode pengumpulan data primer yang dipakai dengan metode survey dengan menggunakan
kuesioner. Penelitian ini menggunakan teknik accidential sampling untuk pengambilan sampel. Analisis yang
digunakan untuk mengolah data dengan menggunakan analisis regresi berganda.
        Hasil dari penelitian menunjukan bahwa kesadaran wajib pajak dan sanksi pajak berpengaruh signifikan
terhadap kepatuhan wajib pajak, sedangkan pelayanan fiskus tidak berpengaruh signifikan terhadap
kepatuhan wajib pajak di KPP(Kantor Pelayanan Pajak) Pratama Semarang Candisari.
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        This research aims to test empirically the effect of the taxpayer awareness, tax penalties, and tax
authorities services on individual taxpayer compliance in KPP Pratama Semarang Candisari. 
        The population in this research who is registered in KPP Pratama Semarang Candisari are about 61.316
indvidual taxpayer. Total sample is used in this research obtain 100 respondents of individual taxpayer. The
collecting data method of primary data by using survey method with questionnare. The research uses
accidential sampling to get sample, while analysis using the multiple regression. 
        The result from this research describes that taxpayer awareness and tax penalties have a significant
effect on individual taxpayer compliance, while tax authorities service has no significant effect on  individual
taxpayer compliance in KPP Pratama Semarang Candisari.
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